





esplendor de  los restos arqueológicos o dejar  las cosas como están y seguir  interpretando  la 
ciudad sepultada a partir de lecturas y documentos de conspicuos arqueólogos e historiadores. 
A mi modo de entender y en el caso de  la Parte Alta de Tarragona,  lo que cabe no es ni una 








monumental de Tarraco, en  tres  terrazas  sucesivas ocupadas de  abajo  a arriba por el Circo 
romano, el Foro provincial y la zona del Culto. El arte del buen establecimiento romano se con‐
cretaba en un proyecto que resolvía con brillantez  la articulación de  los distintos niveles y el 
encaje de  las  tres grandes piezas urbanas. Siendo así, uno de  los principales atributos de su 
implantación radica en  la buena relación de  los elementos, subrayada en algún punto por  la 




Hace dos décadas un equipo de arquitectos empezamos a  trabajar en  la mejora de  la Parte 
Alta de Tarragona, sobre todo a partir de un proyecto que aportaba valor añadido a la reurba‐
nización, peatonalización y mejora del tejido urbano, ya que en parte consistía en  la reinter‐
pretación del  conjunto monumental  a partir de unos  criterios de diseño. Como  ejemplo de 
aquella actitud proyectual  se definió un  cambio de material del pavimento para expresar  la 
posición exacta del criptopórtico del Foro provincial, en este caso a base de travertino romano. 




















Así pues, en este  caso  sin necesidad de derribar  las  casas existentes  se puede explicar esta 








en  la  que  los  graderíos  y  corredores  se  incorporaron  a  la  subestructura  de  los  edificios 
perimetrales. 
Puede que la destrucción de un conjunto de edificaciones realizada en las últimas décadas esté 
justificada en el hecho de poder  integrar  los  restos de  la cabecera del Circo y de algún otro 
fragmento del graderío al espacio urbano y así ayudar a entender la totalidad del monumento. 
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